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Már eddig is több közleményünkből volt látható, mennyi 
adatot találhatni a XVII. és a XVIII. századbeli hollandi tudomá-
nyos irodalomban a keleti — különösen pedig a héber — tanul-
mányok törtenetére nezve hazánkban. Ε folyóirat tavalyi évfolya-
mában (EPhK. 1883. 42—44. 11 ) kimutattuk, mily előkelő helyet 
foglaltak el a XVII. században a magyarországi hallgatók Leusden 
János híres utrechti orientalista és theologus tantermében. Ez 
irányban most még egy további jelentékeny adat áll rendelkezé-
semre, melyet tavalyi czikkem pótlásakepen ime itt közlök. 
A nevezett utrechti tanár holland módra közzetette azon tu-
dományos dissertátiók gyűjteményét, melyek az ő vezetése alatt 
tanítványai által dolgoztattak és az ő elnöklete alatt kepezték a 
disputatió tárgyát. Már megemlítettük más alkalommal (u. o. 1880. 
117. és kk. 11.), hogy Schulsens Albertnek, a híres leydeni tanárnak 
egy ily «Sylloge»-je mily jeles magyar szerzőket és munkákat tar-
talmaz. A Leusden-féle gyüjtemenynek czíme : «Philologue Heb-
raeo-Mixtus una cum spicilegio philologico» (több kiadást ért ; az 
első megjelent 1663-ban). Ε gyűjtemény nem tartalmaz ugyan ma-
gyar candidátustól való munkát, de reánk nézve egyébkent bír ér-
dekkel. Ε gyűjtemény második kiadását ugyanis Leusden Teleki 
Mihálynak dedicálta, kit az erdélyi ifjak hollandi iskolázásá-
nak leghatalmasabb előmozdítójának s pártfogójának nevez. Teleki 
Mihály e studiumok iránt nem csekély érdekeltséggel viseltetett. 
A hires utrechti tanárnak, ki — mint a minapi közleményünkből 
láthattuk — magyar tanítványai iránt különös figyelmet tanúsí-
tott, elismerése jeléül egy aranyozott serleget küldött emlékajándékul. 
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Ugy látszik, hogy ő volt az, ki I. Apafi Mihály uralkodása alatt 
különös szószólója volt Erdélyország részéről a hollandi iskolázás 
előmozdításának. Teleki Mihály halála után jelent meg a «Philolo-
gus Hebraeo-Mixtus» 3-ik kiadása. (Utrecht és Leyden, 1699.) 
Mennyire becsülte a lieber tanulmányok erdelyi Maecenás-ának 
emlékét, onnan is kitűnik, hogy a harmadik kiadást Teleki Mihály 
özvegyénekés gyermekeinek a jánlot ta : «Illustribus generosissimis 
«et spectabilibus, Domina* D. Judithae Vér, D. D. Michaeli, D. D. 
«Ladislao, D. D. Josepho, D. D. Paulo, D. D. Alexand. Teleki de 
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«Szék, il Ii relictae viduae et his liliis illustrissimi et generosissimi 
uDomini D° Michaelis Teleki de Szék.» 
Fölötte érdekes az a megszólítás, melylyel Leusden az a ján-
lást kiséri. Belőle a következő részleteket, különös kiemelésre ér-
demeseknek tar tom : 
«A quo tempore in inclyta liac Academia publice docere cœpi 
«(sunt autem jam anni quadraginta octo, quibus liuic muneri per 
«I)ei grat iam vaco) id inter alia accidit gratissimum, quod inter 
«caeteros meos Auditores Semper mihi numerare liciterit 
«Dominos quosdam Studiosos Tran s sylva no s et 
nHungaros Illius vero rei laudatissimum Transsylvania1 
«principem, Il lustrem Mari tum et Parentem vestrum imprimis, 
«Auctorem et Fautorem agnoscimus ac depraedicamus, quando 
«complurium liuc ablegatorum Juvenum, haud mininam orbis 
«Hungarici et Transsilvanici I ieformate spem sustinentium, Maece-
«nas existit munificentissimus Etiam 
«nullus dubito, quin serena fronte accepturi sitis, cum jam deaa-
«ratum poculum, donativum munificentissimum, quo olim Illustris 
«Maritus et Parens Yester me lionoravit, luculentum favoris sui 
«erga me symbolum tum extare voluerit. . . . » 
1884 április havában. GOLDZIHER IGNÁCZ. 
122. Kleisthenes nevű chiosi hajósra. 
Holttetemed nem a hon földjén van a sírba temetve, 
Kleisthenes ! A fekete tengeren ért a halál ! 
Nem vagy hőn szeretett hazatérés részese többé, 
S többé nem látod tengerövezte Chiost ! 
123. Kleódémosra és Diphilosnak fiára. 
Thrákia leshelyein s a Theairos tiszta vizénél 
Érte Kleódémoet orvul a síri nyögés : 
Míg Diphilos fia nyílt harezban hullatta a vérét, 
És ragyogó hirüvé tette az apja nevét. F. E. 
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